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SENIOR CONTRIBUTIONS
Reprisal . George Fullen 3
Easter . -- Ruth O'Mahoney 7
We Killed Some, We Loved Some . M. R. Huntzinger 8
Hollywoodism . Frank Slupesky 11
Escape -- George Fullen 13
Twelfth-night Ballad George Coffin 13
Transplanted ----------------.------------- Carolyn Finn 14
Carved in Stone Robert Hulce 16
FRESHMAN CONTRIBUTIONS
The Broken Song Diana Harvey, 102-23 17
The Three Moments Diana Harvey, 102-23 17
Capek's Masterpiece . Charles Lukenbill, 102-2 18
The Wistful Fable of the Willows of Willow Lane --------- R. Hancock, 101-19 20
The School of Scroggy Road Don Gochenour, 102-1 22
Culture and Religion . Russell Foster, 101-11 24
Life Can Be Beautiful Victor M. Knight, 102-3 25
Advertising in the American Life Donald E. Myers, 102-25 26
What To Do In A Haunted House Ray Clausman, 102-25 27
Exodus Mary Ann Malott, 102-25 28
Abandon Ship Glenn Johnson, 102-30 29
Stop, Look And Remember (an impromptu) -------------- Thornton A. Klos, 102-1 30
My Girl Richard Graham, 102-2 31
Excerpts from the Life of Mr. P. Pixie Dash -------------- Barbara Dearing, 102-9 32
(The announcement of the literary contest sponsored by the English department
of the University' appears on page 23)
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